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Trützschler podrazumijeva tehnološ-
ke inovacije kao i brigu o kupcima i 
dugogodišnja partnerstva.
Oerlikon i Trützschler dogovorili su 
se oko snabdijevanja kupaca rezerv-
nim dijelovima i kontinuiranog dava-
nja servisa svim kupcima.
Tvrtka Trützschler ubraja se sa svojih 
3000 zaposlenika u vodeće proizvo-
đače tekstilnih strojeva širom svijeta. 
Specijalnost tvrtke su strojevi, po-
strojenja i dodatna oprema za pripre-
mu predenja, proizvodnju netkanog 
tekstila i umjetnih vlakana. Već 127 
godina sjedište tvrtke je u Mönchen-
gladbachu, Njemačka. U Njemačkoj 
su i podružne tvrtke Trützschler Non-
wovens & Man-Made Fiber GmbH 
sa dva proizvodna pogona i Trützsc-
hler Card Clothing GmbH u Indiji, 
Kini, Brazilu, SAD-u i Švicarskoj, te 
niz servisa koji se brinu za kupce u 
važnim područjima prerade tekstila.
Trützschler Nonwovens & Man-Ma-
de Fibers je dio grupe Trützschler sa 
sjedištima u Egelsbachu, Dülmenu i 
Winterthuru. Proizvodni program 
tvornica u Njemačkoj obuhvaća stro-
jeve za proizvodnju netkanog teksti-
la, od otvaranja bala, preko izrade i 
učvršćivanja runa, do oplemenjivanja 
i namatanja. Područje umjetnih vla-
kana obuhvaća postrojenja za ispre-
danje pređa za prostirače (BCF) i in-
dustrijskih pređa. (A.B.)
NOVA TVRTKA 
- AKA MERCH & TEXTIL
Nakon 16 godina rada u izdavačkoj 
kući Gruber u Eppertshausenu, Nje-
minari, savjetovanja i radionice per-
manentnog obrazovanja i usavršava-
nja u struci oplemenjivanja, tj. ukra-
šavanja tekstila tiskom, vezom i sl. U 
toj struci prevladavaju ljudi bez struč-
ne izobrazbe. Potreba za stručnim 
osposobljavanjem je velika jer su 
stručna znanja u tom segmentu indu-
strije nedovoljna. Stručno osposob-
ljavanje bit će organizirano i fi nanci-
rano u uskoj suradnji s poduzećima 
koja se bave tom vrstom oplemenji-
vanja tekstila. 
U 2016./2017. godini planirano je 
sljedeće: Konvencija programera, 
Konvencija sitotiska, Konvencija di-
gitalnog tiska, Škola pahuljičanja 
(fl ok). Nadalje, seminari Planiranje 
resursa, Mass Customization (prila-
gođavanje potrebama korisnika), 
Flock & Flex konvencija, Sublima-
cijski tisak, Tisak bijelom tintom, 
seminar Poznavanje robe, seminar 
Obilježavanje robe.
Aka Merch & Textil GmbH pruža 
usluge također u područjima odnosa 
s javnošću, korporativne komunika-
cije, marketinga i planiranja sajmova. 
Uz to, ova nova tvrtka radit će i kao 
novinska agencija. Stefan Roller-
Assfalg, poznat je stručnjak u po-
dručju ukrašavanja tekstila. Bio je 
dugogodišnji direktor međunarodnog 
sajma TV TecStyle Visions u sklopu 
kojeg je dao značajan doprinos inter-
nacionalizaciji i razvoju opsežnog 
popratnog programa sajma. Koautor 
je tržišne studije „Oplemenjivanje 
tekstila u Njemačkoj“ (A.B.)
Sl.4 Stefan Roller-Assfalg, 
osnivač tvrtke Aka Merch 
& Textil GmbH
mačka, glavni urednik časopisa TVP 
- Textilveredlung und Promotion, 
Stefan Roller-Assfalg osnovao je u 
studenom 2015. vlastitu tvrtku Aka 
Merch & Textil GmbH sa sjedištem u 
Darmstadtu (sl.4).
U središtu djelatnosti novoosnova-
nog poduzeća je organizacija i održa-
vanje sajma „Merchdays“ za trgovce 
u području fi lma, glazbe i igara. Prvi 
susret struke bit će 25. i 26. 8. 2016. 
na sajmu XPOST u Kölnu. Predstavit 
će se 50 izlagača iz područja planskih 
aktivnosti u marketingu (merchandi-
sing), koje obuhvaćaju osiguravanje 
odgovarajućeg asortimana proizvoda 
i usluga.
U sklopu tvrtke je također novoosno-
vana Akademija za oplemenjivanje 
tekstila, na kojoj će se održavati se-
